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            Rancang Bangun Media Pembelajaran Alat Tradisional Gamelan Pada 
SMP N 1 Gabus Pati Berbasis Multimedia membahas mengenai pembelajaran 
gamelan pada SMP N 1 Gabus Pati, dari sistem ini bisa diperoleh informasi 
mengenai materi pelajaran gamelan dengan disertai animasi untuk mempermudah 
pemahaman siswa.  
    Pada penelitian skripsi yang telah kami laksanakan, kami meminta materi 
ekstrakulikuler gamelan sesuai yang diajarkan oleh guru pengajar di tempat kami 
melakukan penelitian skripsi.Setelah materi kami terima kami membuat suatu 
program aplikasi dengan menggunakan Macromedia Flash 8 dimana program 
aplikasi yang kami buat berbasis animasi. 
Dengan  adanya  alat  bantu  pembelajaran gamelan  ini  diharapkan  anak-
anak  untuk  lebih memahami materi gamelan yang ada karena dalam aplikasi ini 
menggunakan metode audio dan visual yang menyebabkan anak-anak lebih 
tertarik untuk belajar. 
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